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? 1 .  FIR ?FBP Interacting Repressor?-Sendai virus
?Sev/?F/FIR? ??????????????
???????????????????
?????????
????????????????????????
????????????????????????
?c-myc????????????????????
??????c-myc????????????????
??????????FIR ?FBP Interacting Repres-
sor??c-myc???????????????????
?????????FIR???????????Sev/
?F/FIR????????????????????
?????????????????
????? 8???balbc/nu/nu??????????
???????????????????????
??????Sev/?F/FIR????????????
????????????????????????
???????????????????28?????
Sev/?F/FIR????????????????Sev/
?F/GFP????????????????????
????????????????????????
???????Sev/?F/FIR???????????
?????????????
? 2 . ???????????????????
?????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????can-
cer stem cell???????????????????
??metformin?????????????????
????????????????????????
???????????????????metformin
???????????????
?????????????PC- 9?????gefitinib
??????????????????????
CD133??????????western blotting???
???????vitro??metformin????????
????
????????PC- 9???EGFR mutation?Ex-
19deletion????????gefitinib????????
getitinib????????CD133??????????
metformin?????PC- 9???????????
??gefitinib??????????????????
????????????????????????
????????
? 3 .  ?????????????????????
???
????????
????????????????????????
??????? 2????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????? in vitro, in vivo????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????? 4???????????????
????????????????????????
?????
????????????????????????
??sphere???????????????????
CDDP????????CD133?????????
CD133?????FACS?????????????
????????????????????????
?????
????????????????????????
??????????????????????
  ??????87?77? 83? 2011? 
  ????  ?1221? ? ? ? ? ? ? ?
 第10回?????????24??????????
??????23? 1? 8????10?00? 18?00
?????????????? 1??? 2?? ?
78 ?1221??????????10??????????24??????????
? 4 .  ?????????????????????
????????? : ???????????
?????320?CT???????
?????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????CTEPH??????
320?CT????????????????????
????????RHC??????????????
????????
???????????RHC??????CTEPH?
??25?????= 9?16 ????60?10???RHC
???? 1???????????????????
?????????320?CT?Aquilion One????
?????????????R-R??? 5 %???20
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????/cm?????????
????????????????????RHC??
???????????sPAP????????PVR?
????????
?????RHC??sPAP?PVR???????72?
21mmHg?700?390dyne?sec?cm- 5??????
???????????15????????????
???????sPAP, PVR???????????
?83.7?14.9 vs 55.4?15.5 mmHg ?sPAP? ?P?0.001?, 
891?8.93vs 412?225 dyne?sec?cm- 5 ?mPAP? ?P
?0.01?????????????sPAP??PVR??
???????????????????????
?????r=-0.81 ?P?0.001? ?sPAP?, r=-0.71 ?P?
0.001? PVR??
?????????????320?CT???????
???????sPAP?PVR???????????
?CTEPH???????????????????
????????????????
? 5 .  ?????????????????????
????????????１?
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????37???? 1??????????????
????????????19??????????
?mean Ppa 52mmHg???????????????
??????NIPPV???????????????
????????????mean Ppa?56?51mmHg?
PAR?1407.2?1165.5 dyne?sec?cm- 5??????
??????????6MD?303?374m??????
? 6 .  ????????????? IgAκ?????
???１?
???????????????
???????????????
???????????????
????????
????63????2009?12???????????
????????????????????????
?????????????????????2010?
4??????????????????4?14??
????????????????????????
????????????????????????
??????????????CT????????
????????????????????????
????????????????????????
???????? IgA???M??????????
???? IgA??????????????????
????stage??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
? 7 .  ????????????????AL???
??????１?
???????????????
???????????????
?????
???????????????
????74??????????????????
???????????CT??????????
???????????????????????
????????????????????????
ADA14.3IU/L??????????99%??????
????????????????????????
????????????????????????
???? 4???????????????????
????????????????????????
?????????? 6?????????????
?????????????????????????
????????????non-AA????????
????????????????????????
????????????????AL-??????
79?1221??????????10??????????24??????????
????????????????????????
????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
? 8 .  ?????????????????????
????????１?
??????????????
??????????????
??????
????67????2009? 2 ??????????
? 5??????????????????????
????????????????????????
? 3 +??????????????Cre1.05????
??????????????????? 1????
??????????????????????? 3
??????15L????SpO2 80%???????
????????????????????????
???????
?? 3???MPO-ANCA???47EU???????
????????????????????????
??????????? 1?/??????????
????????????????????????
???? 9???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????53???????
?????
?ANCA????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
? 9 .  Pseudallescheria boydii??????????
?????? ?ABPM??１?
??????????????
??????????????
??????????????
????????????????
?76??????????????????????
????????CT?????? 2???????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
? -D????????IgE 705 IU/ml???? 450/?l
?????????????????????????
?B 5 b????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
?????Pseudallescheria boydii????????
????????????????????????
????????????????????????
ABPM??????Pseudallescheria spp.?????
??????? 1????????????????
????????????????????????
??????????ABPM???????????
??????????????????
?10.  ?????????????????????
??????１?
??????????????
??????????????
??????????54?????????????
???? 3???????????BI 600??????
????????????????????????
CT??????????????????????
??????????????????????QFT
????????????????B 1 b?????
????????Aspergillus fumigatus???????
????????????????????????
????????1760/?L???? IgE??????492 
IU/mL????????????? IgE???????
????????????????????????
?????????ABPA????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????? IgE???????221 IU/mL??
??????????CEA???????14.8?6.8 
ng/mL??ABPA????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
80 ?1221??????????10??????????24??????????
?11.  ???????????????????１?
???????????????
???????????????
???????????????
????32???????????????????
????????X??????CT???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????? 1????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
?12.  ???????A/H1N1??????????
??１?
??????????????? 
???????
??????? ????????
?????75????
?????????????
????????21?11?????????????
????????????????39.1??????
??????????????????????A?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????? 2 ????????
?AST 7475?ALT 1676??????????? 2??
?????????????ARDS????????
??
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??ARDS??????? 2???????????
???????????????????????
?13.  ?????????????????????
???１?
???????????????
???????????????
????????????
?63??????????????????????
???????????????22? 9??????
????????????????????????
???????????????????????22
? 9?24????????????????????
SpO2 85%???????????????????
???????????CT???????????
???????consolidation???????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????PET-CT????
????????????????????????
?????????????????????????
???????class? ?????????????
??????GEM???????????????
???????????????????????
???????????????????
?14.  ???????????????１????? : 
?????????????????????
Sensitive relapse
??????????????
??????????????
????80???????????????????
????????????????????????
????????? 8??????????????
?????????????????????????
EGFR?????????????????????
?????? 4??????PR?????????
???????????????? 2???????
??????????????????????? 5
????????????????????????
????????????????????????
???????? 2???????????????
???????????????? 2???????
2 ? 3?????????????????????
????????????????????????
Sensitive relapse????????????????
????????????????????????
? 6??????????????????????
81?1221??????????10??????????24??????????
????????????????????????
??????????????????????
?17.  ??????????????????PCT?
??????????
???????????????
???????????????
?????????????
????????????????????????
???????PCT???????????????
????????????????????????
????????????????
????????????????????????
?????????????????
?????2010? 8???????????????
????????????????????????
???????PCT???????????????
????PCT-guided???????????????
??????????CRP???X????????
?control??????????????????
?????PCT-guided????control???????
????????????????????????
??????????????
?18.  ??CT?????????????????
???????????COP??１?
???????????????
???????????????
????61??????10????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????CT??????????????????
??????????consolidation???????
????????????????????????
????????????????????????
????????ABPC/SBT 1.5/0.5 q6h, MINO100?
q12h???????????????? 3?????
????????????????????????
???TCC4.46?/ml?????????25??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????Sarcoidosis???
?????????????????COP?????
????????????????????????
????????????????Sensitive relapse 
????????????????????? 1??
????????????????????
?15. ?????????????１?
??????????????????
?????78????
?????????????
????????20?10?????????????
??????????T2bN2M0, stage?A, EGFR 
L858R?+?????????CDDP+DTX?????
??????????? 1?????????????
11???????????????????????
??21? 1???????????????????
?21? 6????????????????????
????????????????????10????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????CT?
????????????????PET??????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?16.  ????????????????????１?
??????????????
??????????????
????40??????21?12??????????
????????????????????????
??X????????????????CT???
?????B 6??????????B 8?????
?????????????????????????
PET/CT?????S 8????????FDG???
?????????????????22? 1????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????MRI????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
82 ?1221??????????10??????????24??????????
?21.  ?????????????????????
??１?
??????????????
????????
????33?????? 7????????????
????????????????????????
??????????? , ????????????
??????????????????DIC????
????? ICU?????????????????
????CHDF????????CT???????
?????????CT??????????????
????????????????????????
?????????????????PZFX?EM?
RFP 3?????????????????????
?????????????? 7?????? 8??
???????PZFX???????12??CHDF?
???14????????????????????
????????????????????????
?????ADL????????????????
?????????????60??????????
????????????????MRI?????
?????????????57??????????
SPECT?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
?22. ??????１?
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
??????????????
????83???????????????????
???????????????????????
????????????????????wheez-
ing?????????????????????
??BNP71???????????????????
?????????????????? 3?????
????????????????????210/110?
88/????????34.4?????36???10???
????pH7.04, PaCO2 83.1, PaO2 80.7?WBC10700, 
CRP0.1??????T?????????????
BNP99?????????????????CT??
?COP?CT??????Consolidation??????
???????80-90%??????????????
????????CT???????????????
??????????????
?19.  ?????????????COPD?????
１?
??????????????
??????????????
??????????????
????58????COPD???????????
?????????????????????SpO2 
65%????COPD?????????NPPV?????
???????????????????? 2???
? -??V2-V6?T???????????????
?????T??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????T?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????COPD
??????????? 3???NPPV??????
5?????????????COPD???????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
?20.  ???ADA????????????Primary 
effusion lymphoma?１?
??????????????
??????????????
????74??????19? 8??????????
????????????????????????
??ADA 63 U/L????????????????
3 ??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????20? 3????????????????
?????????????? 8?????????
?????????????????????22? 4
????????????????????????
????????????????????????
?????????10?????????????
????????????????primary effusion 
lymphoma???????????????????
?????????????
83?1221??????????10??????????24??????????
2010????????2,328????????????
????????85.1????2008????????
?90.9??2009?????????80.5???????
??23.1??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????
?24.  ???CT????????????????
??????
????????????????????
???????????????
????????CT???????????????
????????????????????????
??????? 2?????????
????????? 1??????20?11????CT
????????????????514???????
????????FAX?????????CT???
?????CT???????????CT?????
????????????????????????
???????????????IC?????CT??
??????????????CT????????
????????????????????????
???? 2?????? 7???531???????
??????????????????????
?????? 1?????51.9%?267/514??????
MDCT????????????????????
????????????????????????
CT???????30%???????????? IC
??????????????????? 2????
?58.8??312/531????????????????
????????????????????????
?????
????????????????????????
?????????????????????ICU?
?????????????P/F ratio=130????
????EF=63??LAD37mm?E/e=8.7?????
????????MR?mild???S-G??????
PAWP=13mmHg????????CRP??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????
?23.  ?????????????Ⅳ???????
????
??????????????
??????????????
????????????????
?????2007????????????2009??? 5
????????????????????????
?????????????????2008? 3???
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????
?????2008????????2,112?????5,837
?????????????21.2%??????14.5%
?????2009????????2,303?????4,210
?????????????76.6%?????????
???91.3%?????????37.7%???????
??????????47.9%???????????
????????????2008??????????
??53.3%?????????????????2007
?????????????????45.8%?????
